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ﻦ ﻴﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻳ ﺍﺯ ﺍﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻧﺎﺷﺎﻩ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺩﺭﻴﺸﻪ ﮔﻳ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻲﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻳﺩﺭ ﺍ  . ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻌﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤ 
   . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻲﺎﺑﻳ ﻧﺮﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﻲﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ
 ﺑـﻪ ﻳﻲﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺷـﺘﺎ  ۲۷ .ﻢ ﺷﺪﻧﺪﻴﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻘﺴ  ۳  ﻭ ﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧ ۴ ﺩﺭ ( ﮔﺮﻡ ۰۲۳ﺗﺎ  ۰۸۲) ﺭﺕ ﻧﺮ  ﺳﺮ ۶۵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ  ﺩﺭ :ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ﺭﻭﺵ
 ﺁﻧﻐـﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﯼ ﺸﻪﻳﻮﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻴﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ۵. ﺪﻳﮔﺎﻭﺍﮊ ﮔﺮﺩ( ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻴﻠﻲﻣ ۰۳)ﻦ ﻴﺳﺎﻨﺪﻭﻣﺘﻳﺍ ،ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺟﺰﻪ ﻫﺎ ﺑ  ﮔﺮﻭﻩ ﯼ ﻫﻤﻪ
ﻨﺘـﺮﻝ ﻛﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ،(ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ۰۲) ﻮﻥ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝﻴﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ( ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ۵۲۱، ۰۵۲، ۰۰۵، ۰۰۰۱)  ﺩﻭﺯ ۴
ﭘـﺲ  . ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖﻲﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴ ﻫﻲﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻔ ﺩﺭ ﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻭﺍﮊ ﺷﺪ۴۱ﻣﺪﺕ ﻪ ﺑ ﺭﻭﺯ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﺎﻧ  ﻪﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺑ 
  . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻲﺎﺑﻳ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻲ ﻭ ﻣﺎﮐﺮﻭﺳﮑﭙﻲﮑﺮﻭﺳﮑﭙﻴﺻﻮﺭﺕ ﻣ ﻪﻫﻢ ﺑﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﺧﻢ ﻮﺍﻧﺎﺕ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺪﻩ ﻴ ﺣﯼ ﻪﻴﮐﻠﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺍﺯ ﭘﺎ
ﻭ  (ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۰۱) ﺑﺮ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ۰۰۰۱ ﻭ ۰۰۵،۰۵۲ ﻱ ﺩﻭﺯﻫﺎ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ  ﻪ ﺑ ﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻲﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻴﺛﺎﺸﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺗ ﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺩﺭ ﺭ ﻱ ﺩﻭﺯﻫﺎ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﯼﻫﻤـﻪ ﻭ  ﻧﺸﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ   ﺩﺭ ﺯﺧﻢﻱﭻ ﺑﻬﺒﻮﺩﻴﻫ ،ﻲﻣﻨﻔﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ  .ﻫﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﺕ۳۳/۳۳ ﺩﺭ۵۲۱ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ 
 ﺩﻭ ﺑـﻪ ﺩﻭ ﻱﻣﺎﺭ ﺁﻲﺑﺮﺭﺳ .ﻫﺎ ﺯﺧﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ  ﺍﺯ ﺭﺕﺩﺭﺻﺪ ۰۴  ﺩﺭﺮﺍﺯﻭﻝﻣﭙ ﺍﯼ ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﻳﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺩﺭ .ﻦ ﺭﻓﺘﻨﺪﻴﺑﺍﺯ ﻪ ﻴ ﺍﻭﻟﻱﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎ  ﻮﺍﻧﺎﺕﻴﺣ
  .ﺩﺍﺩﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ ﻧ ﺭﺍ ﻱﺩﺍﺭ ﻲ ﻣﻌﻨﻱﻣﺎﺭﺁﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻱﻫﺎ ﻭﻩﺴﻪ ﮔﺮﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎ
 ﺍﺯ ﻲ ﻧﺎﺷ ـ ﻣﻌـﺪﻩ  ﺯﺧـﻢ ﺩﺑﻬﺒـﻮ  ﺑـﺮ  ﻱﺮ ﺑﻬﺘـﺮ ﻴﺛﺎﭙﺮﺍﺯﻭﻝ ﺗﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻳﺩﺭﻣﻘﺎﺸﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﻳﭘﻮﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣ ﻴﭘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺍﺞ ﻳﻧﺘﺎ: ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﺩﺍﺭﺩﻦ ﻴﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻳﺍ
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  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ
  ۶۹۳۱ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ , ۰۱۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ۵۲ﻱ  ﻩﺭ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
۵٢
 ﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻴﻏ ﻣـﺎ  ﯼﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺩﺭ ﺁﻥ ﻱﺑـﺎﻻ  ﻮﻉﻴﺷ ـ ﻭ ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺑ ﻦﻳ  ـﺍ ﺑﺎ
 ﺩﺭ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﺳﺒﮏ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺰﺍﻥﻴﻣ  ﻭ ﺍﺳﺖ ﺍﻏﻤﺎﺽ
 ﺎﻻﺕﻳ  ـﺍ ﺩﺭ ﻦﻴﭘﭙـﺴ  ﻭ ﺪﻴﺍﺳ ـ ﺍﺧـﺘﻼﻝ  (۲ ﻭ۳) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺑﺎﻻ ﺮﺍﻥﻳﺍ
 ﻣﺒـﺘﻼ  ﺁﻥ ﺑـﻪ  ﻧﻔـﺮ  ﻮﻥﻴ  ـﻠﻴﻣ ۴ ﺳـﺎﻟﻪ  ﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻊﻳﺷﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ
  ﻣـﺮﺩﺍﻥ  ﺩﺭﺯﺧـﻢ ﻣﻌـﺪﻩ  ﻮﻉﻴﺷ ـﻣﺘﺤـﺪﻩ،  ﺎﻻﺕﻳ  ـﺍ  ﺩﺭ .ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ
 ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﻦﻳﺍ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ۲۱
 ﻱﺭﻭﺯﺧـﻢ ﻣﻌـﺪﻩ  ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﭘ ﻭﺍﺳـﻄﻪ  ﺑـﻪ  ﻓـﻮﺕ  ﻣﻮﺭﺩ ۰۰۰۵۱
   .(۴) ﻫﺪﺩ ﻲﻣ
 ﺎﻳ  ـ ﻣﻌـﺪﻩ  ﻣﺨـﺎﻁ  ﺖﻴ  ـﺗﻤﺎﻣ ﻲﺨﺘﮕﻴﮔـﺴ  ﻫـﻢ  ﺍﺯ( reclU) ﺯﺧﻢ
 ﻭ ﺍﺳـﺖ  ﻣﻌـﺪﻩ  ﺧـﻮﺩ  ﻱﻫﺎ ﻢﻳﺁﻧﺰﮐﺮﺩ ﺳﻮﺀ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻲﻧﺎﺷ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻪ
 ﻓﻌـﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ  ﺍﺯ ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻲﻣﻮﺿـﻌ  ﻲﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕ ـ ﺎﻳ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﺐ
ﮑﻮﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻴﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫﻠ  .(۵) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
، ﻣﺼﺮﻑ ﻱﺪﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﻏﺍﻟﺘﻬﺎﺏ  ﺿﺪ ﻱ، ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻱﻠﻮﺭﻴﭘ
ﺷـﺪﺕ  ﺠـﺎﺩ ﻭ ﻳﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﺭ ﺍ  ﻲﮕﺎﺭ ﻭﻋـﺎﺩﺍﺕ ﻏـﺬﺍﻳ ﻴﺍﻟﮑﻞ، ﺳ ـ
 ﻲﻣﻬﻤ ـ ﻧﻘـﺶ  ﺪﻴﺍﺳ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﮔﺮﭼﻪ .ﻨﺪﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﻲ ﻣ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ ﺩﺭﻣ ــﺎﻥ ﮐﻨ ــﺪ، ﻲﻣ ــ ﻱﺑ ــﺎﺯﺯﺧ ــﻢ ﻣﻌ ــﺪﻩ  ﺠ ــﺎﺩﻳﺍﺩﺭ
ﻣـﺼﺮﻑ  ﺍﺯ ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺑ ﺍﺯ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴ  ـﭘ ﻭ ﻱﻮﺭﻠﻴﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﻴﻫﻠ
 ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ ،ﻱﺪﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﻭﺋ ﻴ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏ ﻱﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
ﺞ ﺩﺭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺯﺧـﻢ ﻣﻌـﺪﻩ ﺍﺯ ﻳ  ـﺭﺍ ﻱﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ . ﺩﻫﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﮑ ﺭﺍ
 ﻱﻫـﺎ  ﺴﺖﻴ  ـﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧﺴ ،ﻢﻳﺰﻴ  ـﻣﻨ ﻭ ﻮﻡﻴ  ـﻨﻴﺁﻟﻮﻣ ﺪﻴﺪﺭﻭﮐـﺴ ﻴﻫﺟﻤﻠﻪ 
 ﻱﻫـﺎ  ﺁﻧـﺎﻟﻮﮒ  ﻭﺴﻤﻮﺕﻴ  ـﺑ ﻱﺣـﺎﻭ  ﻱﻫـﺎ ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ   ، 2H ﺮﻧﺪﻩﻴﮔ
ﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻴ ﮐﺪﺍﻡ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧـﺎﺹ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑ ﻫﺮ ﻦﻳﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑ ﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﻣﺮﻭﺯﻩ ﮔ ﺍ. (۱ﻭ۴-۸) ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﻱﻫـﺎ  ﺸﺮﻓﺖﻴ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘ ﻲﺖ ﺧﺎﺻ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﻫﻤ 
ﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁ ﻓـﺮ ﯼ ﻪﻴ  ـ ﺗﻬﻱﻫـﺎ ﻣـﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺁﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ 
 ﺭﺍ ﺩﺭ ﻱﺍ ﮋﻩﻳ ـﮕـﺎﻩ ﻭ ﻳ ﺟﺎ ﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ،ﻲﺎﻫﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔ ﻱﻫﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﺪﺍ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺍﺯ ﻴ  ـﻫـﺎ ﭘ  ﻱﻤـﺎﺭ ﻴ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﭘ 
 ،ﻲﺎﻫﻴ  ـﺒـﺎﺕ ﮔ ﻴ ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﺮﮐ ﻲﻞ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟـﺎﻧﺒ ﻴﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻳ ﺩ ﻳﻲﺳﻮ
 ﻱ ﺑـﺮﺍ  ﺭﺍﻱ ﻣـﺸﮑﻼﺕ ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ ﻣ ـﻳﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ ﺍ
 ﻲﻋﻠﻔ  ـ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺎﻫﻴﮔ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺎﻩﻴﮔ .(۹ﻭ۰۱) ﺪﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎ ﻳ ﺍ ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ
 ﻲﮐﻤ ـ ﺁﻥ ﯼ ﺸﻪﻳﺭ ،ﻱﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺪﻩﻳﺑﺮ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﮒ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ
 ﺣﺪﻭﺩ ﻱﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻲﮔﻮﺷﺘ ﻭ ﻣﺠﻮﻑ ﺁﻥ ﺳﺎﻗﻪ ﻭ ﻲﮔﻮﺷﺘ ﻭ ﻢﻴﺿﺨ
 ﺑـﻪ  ﺁﻥ ﻱﻫـﺎ  ﮔﻞ. ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻣﺘﺮ ۲
. ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣ  ـ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﻱﺍﻧﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﻭﺑﻪ ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ
 ﻓـﻮﻕ  eaenadecueP ﺮﻩﻴ  ـﺗ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ alureF ﺎﻩﻴﮔ ﻲﻋﻠﻤ ﻧﺎﻡ
 ﺎﻥﻳ ـﭼﺘﺮ ﺎﻳ  ـ earefillbmU ﻮﺍﺩﻩﺧﺎﻧ ﺍﺯ ﻭ eaedioipA ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
 ﺳﺮﺍﺳـﺮ  ﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﮔﻮﻧـﻪ  ۳۳۱ ﺶﻴﺑ  ـ ﺁﻧﻐـﻮﺯﻩ  ﺎﻩﻴ  ـﮔ ﺍﺯ .ﺍﺳﺖ
 ﻣـﻮﺭﺩ  ﮔﻮﻧـﻪ  ۰۷ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ـ ﺒـﺎﺕ ﻴﺗﺮﮐ ﻭ ﺷﺪﻩ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺘﺮﺍﻧﻪﻳﻣﺪ
ﺒ ـﺎﺕ ﻴﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﮐ .(۹ ﻭ۱۱ ﻭ۲۱) ﺍﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﻗ ـﺮﺍﺭ ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ
ﺘﻮﺗ ـﺎﻧﻮﻝ، ﻳﺁﺯﺍﺭﺯ ﻣـﻮﺍﺩ ﻱﺎﻩ ﺁﻧﻐـﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﺍﻴ ـ ﮔﯼ ﺸﻪﻳ ـ ﺭﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷـ
ﻼﮊ، ﻴﻦ، ﻣﻮﺳ ـﻴﺘﻦ، ﺁﺯﻭﻟ  ـﻴ  ـ ﻓﺮﺍﺭ، ﭘ ﻲﺪ، ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺭﻭﻏﻨ ﻴﮏ ﺍﺳ ﻴﻓﺮﻭﻟ
 ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۶ﺶ ﺍﺯ ﻴﺩﺭ ﺻـﻤﻎ ﺁﻧﻐـﻮﺯﻩ ﺑ  ـ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ... ﻦ، ﻭ ﻳﺑﺎﺳﻮﺭ
 ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ۵ ﺗﺎ ۴  ﺻﻤﻎ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ۰۲ﺣﺪﻭﺩ  ﺗﺎﻧﻦ ﻭ 
 ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎﺗ ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻱﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺶ ﺩﺭ ﻴﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻤـﺎﺑ 
ﻪ ﻴ ﺗﻨـﺪ ﺷـﺒ ﻱ ﺑـﻮ ﻱﺍﺭﺍﺍﺳﺎﻧﺲ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺩ . ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
ﺶ ﺍﺯ ﻴﺒﺎﺕ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﺧﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﮐﻪ ﺮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴ ﺳ ﻱﺑﻮ
ﺎﻩ ﻴ ـﮔ. (۲۱) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ـ،ﺩﻫـﺪ  ﻲﻞ ﻣ  ـﻴ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﺗﺸﮑ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۵
 ﻪﻳ  ـﺍﺩﻭ ،ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﺭﺷﺪ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻭ ﻱﻣﺮﮐﺰ ﻱﻫﺎ ﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ
 ﻦﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺎﻩﻴﻦ ﮔ ﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍ ﺟﺎﺕ ﻲﺗﺮﺷ ﻭ
.  ﺍﺳـﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺩﺭ ﻲﺑﻮﻣ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﺎﻫﺎﻥﻴﮔ
 ﺩﺭ ﻳـﻲ ﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻴ  ـ ﮔ ﻦﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻲﺳﻨﺘ ﻲﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑ 
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻥ ﺑـﻪ ﺁ ﻭ ﺍﺯ  ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑ 
ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ... ﻭﻲﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﻳﻦ ﻋﻼ ﻴ ﻭ ﺗﺴﮑ  ﺿﺪ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﻱﺩﺍﺭﻭ
 ﻥ ﺑـﺮ ﺁ ﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻱﺍﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺍﻣﺎ ،ﺍﺳﺖ
  .(۰۱ﻭ۳۱ﻭ۴۱)ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺑ
  
  ﻲﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳ
 ﺪﻳﻴ  ـﺗﺎ ﻣـﻮﺭﺩ  ،ﻲﺍﺧﻼﻗ  ـ ﻦﻳﻮﺍﺯﻣ  ـ ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺍ     
 ﮐﺪ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻞﻴﺍﺭﺩﺑ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﻼﻕ ﯼ ﺘﻪﻴﮐﻤ
 ﺛﺒــﺖ ﻣﺮﮐــﺰ ﺍﺯ 41.4931.CER.SMURA.RI ﻳﻲﺷﻨﺎﺳــﺎ
 ﻦﻳ  ـﺍ ﺩﺭ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ ﺮﺍﻥﻳ  ـﺍ ﻲﺍﺳـﻼﻣ  ﻱﺟﻤﻬﻮﺭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎ
 ﻧـﮋﺍﺩ  ﺍﺯ ﻧـﺮ ( ﺭﺕ )ﻳﻲﺻـﺤﺮﺍ  ﻣـﻮﺵ  ﺳـﺮ  ۶۵ ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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  (anivOﮔﻮﻧﻪ )ﻮﺯﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﻐ  
  ۶۹۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ, ۰۱۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ۵۲ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
۶٢
  ﻣـﺪﺕ  ﻪﺑ  ـ ﺭﺍ ﮔـﺮﻡ ( ۰۰۳±۰۲ )ﻲﺒ  ـﻳﺗﻘﺮ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻫﻢ ﺴﺘﺎﺭﻳﻭ
  ﺣـﺮﺍﺭﺕ  ﺩﺭﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﺪﻳﺟﺪ ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺎ ﻱﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮏﻳ
 ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﻭ ﻳﻲﺭﻭﺷﻨﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺩﺭ ﻭ ﮔﺮﺍﺩ ﻲﺳﺎﻧﺘ ﯼ ﺩﺭﺟﻪ ۲۲
 ﻗﺮﺍﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻪﻴﺗﺼﻔ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻱﻏﺬﺍ ﺑﺎ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻭ ﻲﮑﻳﺗﺎﺭ
 ﻱﺗـﺮﺍﺯﻭ  ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﻣـﻮﺵ  ﯼﻫﻤـﻪ  ﻲﻋﻤﻠ  ـ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭ. ﻩ ﺷﺪ ﺩﺍﺩ
 ﻲﺗـﺼﺎﺩﻓ  ﺻـﻮﺭﺕ  ﻪﺑ ﻳﻲﺗﺎ ۸ ﮔﺮﻭﻩ ۷ ﺩﺭ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﺯﻥ ﺘﺎﻝﻴﺠﻳﺩ
  ﮔﺮﻭﻩ ،(۱ﮔﺮﻭﻩ ) ﻧﺮﻣﺎﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺮﻳﺯ ﺷﺮﺡﻪ ﺑ
ﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻳﺩﺭ ﻣﺜﺒـﺖ  ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﮔـﺮﻭﻩ  ،(۲ﮔـﺮﻭﻩ ) ﻲﻣﻨﻔ ﮐﻨﺘﺮﻝ
 ﭼﻬـﺎﺭﮔﺮﻭﻩ  ﻭ (۳ﮔـﺮﻭﻩ ) ﮔـﺮﻡ ﺑـﺮ ﮐﻴﻠـﻮﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۲ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ
ﺸﻪ ﻳ ـﻮﻥ ﭘـﻮﺩﺭ ﺭ ﻴﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴ ﻳﺩﺭ (۷-۴ﮔﺮﻭﻩ  )ﺩﺭﻣﺎﻥ
 .ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐﻴﻠـﻮﮔﺮﻡ  ﻴﻠﻲ ﻣ ۰۰۰۱۰۰۵،۰۵۲،۵۲۱ ﻱﻧﻐﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺯﻫﺎ ﺁ
 ﻱﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ  ﻲﮔﺮﺳﻨﮕ ﺳﺎﻋﺖ ۲۷ ﻂﻳﺷﺮﺍ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺭﺕ ﻱ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺲ
 ﺧـﻮﺭﺩﻩ  ﺍﺯ ﻱﺮﻴﺟﻠـﻮﮔ  ﻱﺑـﺮﺍ (. ﻧﺮﻣﺎﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺰ ﻪﺑ) ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﺯ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻋﺪﻡ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﻭ ﮕﺮﻳﮑﺪﻳ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ
 ﻱﺍﻧﻔـﺮﺍﺩ  ﺻـﻮﺭﺕ  ﻪﺑ  ـ ﮐـﻒ  ﻱﺗـﻮﺭ  ﺑـﺎ  ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻱﻫﺎ ﻗﻔﺲ ﺩﺭ
 ﺁﺏ ﻞﻴ ـﺤﻠﺍﺯﺗ ﻱﺮﻴﺟﻠـﻮﮔ  ﺟﻬﺖ ﻣﺪﺕ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ .ﺷﺪﻧﺪ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ﺩﺭﺻﺪ ۲ ﻭ ﻢﻳﺳﺪ ﮐﻠﺮﻭﺭ ﺩﺭﺻﺪ ۰/۲ ﻱﺣﺎﻭ ﺁﺏ ﺑﺎ ،ﻮﺍﻥﻴﺣ ﺑﺪﻥ
 ۰۳ ﻣﻘـﺪﺍﺭ  ﻢﻳ  ـﺭﮊ ﻦﻳ  ـﺍ ﺍﺗﻤـﺎﻡ  ﺍﺯ ﭘـﺲ  .ﺷـﺪﻧﺪ  ﻪﻳ  ـﺗﻐﺬ ﺳﻮﮐﺮﻭﺯ
 ﻞﻴ  ـﻣﺘ ﻲﮐﺮﺑﻮﮐـﺴ  ﺩﺭ ﻦﻴﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻳﺍ ﻣﺤﻠﻮﻝﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻠﻲ
 ﻱﻫﻤـﻪ  ﺑـﻪ  ﻲﺩﻫﺎﻧ ﻖﻳﻃﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺯﺻﻮﺭﺕ ﺗﮏ  ﻪﺑ ﺩﺭﺻﺪ ۱ ﺳﻠﻮﻟﺰ
 ﺑﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ ۵ .(۳) ﺷﺪ ﮔﺎﻭﺍﮊ ﻳﻲﻧﺎﺷﺘﺎ ﻢﻳﺭﮊ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺩﺭ ﺑـﺎﺭ  ﺩﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﺩﻭﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺎﺱ
 ﮏﻳ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺭﺕ ﺎﻥﻳﭘﺎ ﺩﺭ. ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۴۱ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻭ ﺭﻭﺯ
 ﻲﺟﺮﺍﺣ ـ ﺑـﺎ  ﻣﻌـﺪﻩ  ﻭ ﻬﻮﺵﻴﺑ (ﻦﻳﺯﻼﻳﺯﺍ ۰/۲ ﻦ،ﻴﮐﺘﺎﻣ ۰/۶) ﺩﻭﺯ
 ﺍﺯ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﺷﻮ ﺷﺴﺖ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭ ﺷﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻲﻻﭘﺮﺍﺗﻮﻣ
 ﺳﭙﺲ .ﺪﻳﮔﺮﺩ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ  ﻣﻌﺪﻩ ﺧﻢ ﺑﺰﺭﮒ 
 ﻗـﺮﺍﺭ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۱ ﻦﻴﻓﺮﻣـﺎﻟ  ﺩﺭ ﻲﮑﻳ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺟﻬﺖﻣﻌﺪﻩ 
 ۰/۵ ﻱﻫـﺎ  ﺑـﺮﺵ ﯼ ﻪﻴ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻬ ﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ
ﻦ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﻭ ﻳ ﺍﺋـﻮﺯ -ﻦﻴﻠﻴ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐـﺴ ﻱﺰﻴﻧﮓ ﺁﻣ ﺭ ،ﻲﮑﺮﻭﻧﻴﻣ
 ﻣـﻮﺭﺩ ﻱﮑﺮﻭﺳـﮑﻮﭖ ﻧـﻮﺭ ﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣ ﻳﺮﺍﺕ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊ ﻴﻴﺗﻐ
ﮏ ﻳ  ـﺮﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻴﺯﻣـﻮﻥ ﻏ ﺁﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯ ﻦ ﻣﻄﻳ  ـﺩﺭ ﺍ . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﺗـﺎﺛ  ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ـﻱﺲ ﺑـﺮﺍ ﻴﮐﺮﻭﺳﮑﺎﻝ ﻭﺍﻟ 
. ﺷـﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ ﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻱﺩﺭﺩﻭﺯﻫﺎ
ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻲ ﮐﻤ ﻲﺎﺑﻳ ﺍﺭﺯ ﻱﻦ ﺑﺮﺍ ﻴﻤﭽﻨﻫ
  .(۳) ﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻳﺯ
 001×  
  ﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﺧﻢ= εa
   ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﺧﻢ =εb
  
  ﻫﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﮔﺮﻭﻩ ۴ﺩﺭ ﺷﻮﺩ،  ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣ ۳ ﻭ ۲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ﻱﻃﻮﺭ ﻪﺑ      
ﺩﻭﺯ  ﻧﻐﻮﺯﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺁﺎﻩ ﻴ ﮔ ﯼ ﺸﻪﻳ ﭘﻮﺩﺭ ﺭ ﯼﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳ ﺩﺭ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
ﻣﻌـﺪﻩ ﻗﺎﺑـﻞ   ﺍﺯ ﺯﺧـﻢ ﻲﺑﺨﺸ  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ،۵۲۱
 ﻱﻫـﺎ  ﻪ ﮔﺮﻭﻩﻴﺩﺭ ﺑﻘﺍﻣﺎ  .(ﻤﺎﻧﺪﻩﻴ ﺭﺕ ﺑﺎﻗ۶ ﺭﺕ ﺍﺯ ۲) ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
ﺩﻩ ﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮﻳ ﺭﺍ ﺩﺭ۰۰۰۱ ﻭ ۰۰۵، ۰۵۲ ﻱ ﮐـﻪ ﺩﻭﺯﻫـﺎﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ
ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺯﺧـﻢ ﻣﻌـﺪﻩ  ﻱﻫـﺎ  ﺭﺕﭻ ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻴﺩﺭ ﻫ ، ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺩﺭ . ﻫـﺎ ﺻﺪﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﻮﺩ ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ  ـ ﺩﺭ ﺍ ﻱﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ 
ﻭﺟـﻮﺩ  ﻲﭻ ﺯﺧﻤ ـﻴﻫ ﻧﺪﺑﻮﺩﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻳﺩﺭﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺁ ﮐﻪ ۱ﮔﺮﻭﻩ 
 ﺻـﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﻲﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴ ﻫﻪﮐ ۲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻧﺪﺍﺷﺖ 
ﺪ ﻭ ﻳ ـﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩ ﻳ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﺧـﻢ ﻫـﺎ ﻱﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩ،
ﻞ ﻴ  ـﻪ ﺑـﻪ ﺩﻟ ﻴ  ـ ﺍﻭﻟﻱﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﻳ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺵ
 .ﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧـﺪ  ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺯ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ
ﻞ ﻴﺑـﻪ ﺗﻔـﺼ  ۱ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺮ ﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭﻣ ﻴﻣ
ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻳﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ  .ﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﻫﺎ ﺗﻮﺻ  ﮔﺮﻭﻩ
 ﺮﺍﺯﻭﻝ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ،  ﮐﻪ ﺍﻣﭙ ـ۳ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﻌﻨﻳﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
  ﻦ ﻴ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺍﺯ ﺑـﯼ ﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻳ  ـﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﭘﺎ   ﺳـﺮ ﺍﺯ ﺭﺕ۳ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
 ،ﻫـﺎ ﺍﺯ ﺭﺕ ﺭﺻـﺪﺩ ۰۴ﻤﺎﻧـﺪ ﻴ ﺑﺎﻗﺭﺕ ۵ﺍﺯ ﺭﺕ  ۲ﺩﺭ ﻭ  .ﺭﻓﺘﻨـﺪ
  ﺩﻭ ﺑـﻪ ﺩﻭ ﻱﻣﺎﺭﺁ ﻲﺑﺮﺭﺳ. ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
 ﻱﻣـﺎﺭ ﺁ ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ۳ ﻩﺑـﺎ ﮔـﺮﻭ  ﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻱﻫﺎﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻣﻘﺎﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﻪ
 ﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻱﻧﻤﺎ ۲ﻭ ۱ ﺮﻳﺗﺼﺎﻭﺩﺭ  .ﺪﺩﻧﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﺭﺍ ﻱﺭﺩﺍ ﻲﻣﻌﻨ
ﻩ ﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪ ﺁ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻣـﺎﻥ 
  .ﺍﺳﺖ
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  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ
  ۶۹۳۱ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ , ۰۱۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ۵۲ﻱ  ﻩﺭ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٧٢
  
  
ﻧﺴﺒﺖ ( ۷ﺗﺎ ۴ﮔﺮﻭﻩ )ﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺁﻧﻐ( ۳ﮔﺮﻭﻩ )  ﺁﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ: ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (۲ﮔﺮﻭﻩ )ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻔﻲ 
  
  
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ۷ﺗﺎ ۴ﮔﺮﻭﻩ )ﻭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ( ۳ﮔﺮﻭﻩ )  ﺁﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : ۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (۲ﮔﺮﻭﻩ )ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻔﻲ 
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  (anivOﮔﻮﻧﻪ )ﻮﺯﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﻐ  
  ۶۹۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ, ۰۱۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ۵۲ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٨٢
  
  ﻭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ( ۳ﮔﺮﻭﻩ ) ﺁﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺯﺧﻢ  ﺭﺕﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ : ۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (۲ﮔﺮﻭﻩ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻔﻲ ( ۷ﺗﺎ ۴ﮔﺮﻭﻩ )
  
  
 ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ( C,D)ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ( B ,A)ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻣﺎﻝ  ﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺕﭘﻧﻤﺎﻱ ﻣﺎﻛﺮﻭﺳﻜﻮ: ۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   (F,E)ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ 
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  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ
  ۶۹۳۱ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ , ۰۱۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ۵۲ﻱ  ﻩﺭ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٩٢
  
  ،(G,J )۵۲۱ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺕﭘ ﻧﻤﺎﻱ ﻣﺎﻛﺮﻭﺳﻜﻮ:۲ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ( M,N)ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ   ﻣﻴﻠﻲ۰۰۰۱ﻭ ( I,L )۰۰۵، (H,K )۰۵۲
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﺮﻳﻣﻘـﺎﺩ  ﺗﻤـﺎﻡ  ﮐـﻪ  ﺩﺍﺩ ﻧـﺸﺎﻥ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ     
 ﺯﺧـﻢ  ﺑـﺮ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﻃـﻮﺭ  ﻪﺑ ﻧﻐﻮﺯﻩ ﺁ ﯼ ﺸﻪﻳﺭ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺰﻳﺗﺠﻮ
 ﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺭﺕ ﺩﺭ ﻦﻴﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻳﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﺪﻩ
 ﻱﺩﺍﺭﻭ ﻦﻳ  ـﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻦ ﺍﺳﺎﺱﻳﺑﺮﺍ.ﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ 
 ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻱﺑﻬﺘﺮ ﻲﺑﺨﺸ ﺍﺛﺮ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺎﻫﻴﮔ
 ﻱﺩﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻱﺩﺍﺭﻭ ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ
 ﺩﺭ ﻣﻌـﺪﻩ  ﺯﺧـﻢ  ﮐﺎﻣـﻞ  ﻱﺑﻬﺒـﻮﺩ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ۰۰۰۱ ﻭ ۰۰۵ ،۰۵۲
ﺍﻣﭙـﺮﺍﺯﻭﻝ  ﯼﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﺎﻓـﺖ ﻳﺩﺭ ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ  ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻫﺎ ﺭﺕ
  ﻭ،ﺮ ﺑـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ ﺯﺧـﻢ ﻴ  ـﻣ ﺰﺍﻥ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻴﺴﻪ ﻣ ﻳﻣﻘﺎ .ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ   ﺯﻳﺎﺩﯼﺩﺍﺭ ﻲﻨﻌ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣ ﻲﻦ ﮔﺮﻭﻫ ﻴﺴﻪ ﺑ ﻳﻦ ﻣﻘﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻦ ﺩﻭﺯﻫـﺎ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ .ﺩﻫﺪ ﻲﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ 
ﺮ ﻴﺛﺎ ﺗﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﺮﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﻦ ﻣﻳ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ۰۰۵ ﻭ ۰۵۲ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
ﻮﺯﻩ ﺑـﺮ ﺎﻩ ﺁﻧﻐ ـﻴ  ـﮔﺮﻴﺛﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗ  . ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
 ﻣﻌﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻲ ﺻـﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﻭﻟ  ـﻲﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻋﻠﻤ ـ
 ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﺎﺩﻳﺯ
 ﮐـﻪ  ﻱﺍﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺩﺭ .ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻱﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 ﺳـﺎﻝ  ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻲﻓﺮﺩﻭﺳ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻭﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﻮﺳﻂ
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  (anivOﮔﻮﻧﻪ )ﻮﺯﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﻐ  
  ۶۹۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ, ۰۱۱ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ۵۲ﻱ  ﺭﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﺩﻭ ﻣﺠﻠﻪ
٠٣
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻲﮑﻴﺘﻮﺗﻮﮐـﺴ ﻳﺳﺎ ﺍﺛﺮ ﻩﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ۴۱۰۲
   ﺁﻧﻐـ ــﻮﺯﻩ، ﺎﻩﻴـ ــﮔ ﯼ ﺸﻪﻳـ ــﺭ ﺍﺯ ﺷـ ــﺪﻩ ﺺﻴﺗﺨﻠـ ــ ﻦﻴﻨﻴﻓـ ــﺮﻭﺗ
 ﻲﭘـﺴﺘﺎﻧ  ﻲﺳـﺮﻃﺎﻧ  ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ (anivo.alureF )ﮔﻮﻧﻪ
   ﺸﻨﺎﻝﻳــﺗﺮﻧﺰ ﻲﺳــﺮﻃﺎﻧ ﻱﻫــﺎ ﺳــﻠﻮﻝ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨــ ﻭ ﻲﺍﻧــﺴﺎﻧ
  ﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪﺳ ــﺮﻃﺎﻥ ﺩﺭﻣ ــﺎﻥ ﺞﻳ ــﺭﺍ ﻱﺎﺩﺍﺭﻭﻫ ــ ﮐﻨ ــﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻧ ــﻪ
 ﺑـﺎ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺎﻫﺪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻦﻴﺴﻴـﺩﻭﮐﺴﻮﺭﻭﺑ ﻭ ﻦﻴﺴﺘﻳـﻨﮑﺮﻳﻭ
 gniredal AND ﻭ IP ،IPAD ،TEOC ،TTM ﻱﻫ ــﺎ ﺭﻭﺵ
 05CI ﺰﺍﻥﻴـﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﻳـﺍ ﺩﺭ ﻪ ﻭﮔﺮﻓﺘـ ﻗـﺮﺍﺭ ﻲﺑﺮﺭﺳـ ﻣـﻮﺭﺩ
 ﻭ ﻦﻴﺴﻴ ـﺩﻭﮐﺴﻮﺭﺑ ﮐﻤﺘﺮﺍﺯ 7FCM ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻦﻴﻨﻴﻓﺮﻭﺗ
 ﺍﺯ ﮐﻤﺘـﺮ  ﺎﺭﻴﺑـﺴ  CCT ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ  ﻱﺭﻭ ﺑـﺮ  ﺁﻥ ﺖﻴﺳﻤ ﺰﺍﻥﻴﻣ
 ﻲﺳـﻤ  ﺍﺛـﺮ  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻦﻳﺍ ﺩﺭﺍﻣﺎ . ﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻦﻴﺘﻴﻨﮑﺮﻭﺳﻳﻭ
 ﻧـﺸﺎﻥ  ﻲﺍﻧـﺴﺎﻧ  ﻧﺮﻣـﺎﻝ  ﺒﺮﻭﺑﻼﺳﺖﻴﻓ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻱﮐﻤﺘﺮ
 ﻣﺮﮐـﺰ  ﺩﺭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻧﺶ  ﻭ ﻲﺮﺍﻧـﺸﺎﻫ ﻳﺍﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .(۵۱) ﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩ
   ﺩﺭ ﻣـــﺸﻬﺪ ﻲﭘﺰﺷـــﮑ ﻋﻠـــﻮﻡ ﺩﺍﻧـــﺸﮕﺎﻩ ﻱﻮﺗﮑﻨﻮﻟـــﻮﮊﻴﺑ
 ﻦﻳﮐﻮﻣــﺎﺭ -ﺘﺮﭘﻦﻳﺳــﺴﮑﻮ ﻣــﺎﺩﻩ ﺳــﻪ ﺮﻴﺛﺎﺗــ ۴۱۰۲ ﺳــﺎﻝ
 ﻮﻩﻴ  ـﻣ ﺍﺯ ﺷـﺪﻩ  ﺺﻴﺗﺨﻠ( enorefnoC.nicatlogoM.loleseF)
 ﻲﺳـﺮﻃﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ  ﻱﺑﺮﺭﻭ( asommuG) ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺎﻩﻴﮔ
 ﻞﻣﻘﺎﺑـــ ﺩﺭ ﻦﻴﺴﻴـــﺩﻭﮐﺴﻮﺭﻭﺑ ﻱﺩﺍﺭﻭ ﺑـــﻪ ﻣﻘـ ــﺎﻭﻡ 7FCM
 ﺁﻥ 05IC ﻏﻠﻈـﺖ  ﻭ ﻧـﺪ ﺩﺍﺩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﺶﻳﺁﺯﻣـﺎ  ﻣﻮﺭﺩ limapareV
 ﺮﻴﺛﺎﺗ  ـ ﻣـﺎﺩﻩ  ﺳـﻪ  ﻫـﺮ  ﮑﺮﻭﻣـﻮﻝ ﻴﻣ ۵۲ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺩﺭ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 norefnoC ﮑﺮﻭﻣـﻮﻝ ﻴﻣ ۰۱ ﺩﺭﻏﻠﻈﺖ ﻲﻭﻟ ﻧﺪ،ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
. (۶۱) ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﺭﺍ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻦﻳﮐﻤﺘﺮloleseF  ﻭ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺎﻧﮕﺮ ﻴ  ـﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮔﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻ ﺫﮐـﺮ ﺷـﺪ ﺑ ﺁﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻴﮐﺎﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﺮﻃﺎﻥ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻧﻐﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﺑ ﺁ ﻲﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ  ﻲﺎﻩ ﻣ ﻴﻦ ﮔ ﻳﺮﺍﺕ ﺍ ﻴﺛﺎﺎﺩﺁﻭﺭ ﺗ ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ  ﻲﻣ
ﺮ ﻴ ـﻃـﻮﺭ ﻏ ﺒـﺎﺕ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺍﺹ ﻭ ﺗﺮﮐ 
ﭻ ﻴ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﻫ ـﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻣﺴﺘﻘ
ﺎﻩ ﻴ ـﻦ ﮔ ﻳ  ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻘﺶ ﺍ ﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻲﻮﺍﻧﻴ ﺣ ﯼﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
ﺞ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺯﺧـﻢ ﻣﻌـﺪﻩ ﻳﻃﻮﺭ ﺭﺍ  ﻪ ﺑ ﻲﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﮐ 
 ﻲﮐﻨﻨـﺪﮔ  ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  ﺍﺛـﺮ  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﻩ ﺍﺳـﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﺯﺧﻢ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺑﺮ ﻲﻣﺎﻫ ﺭﻭﻏﻦ
 ﺷﺎﺧﺺ ﺯﺧـﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱ ﺩﻭﺯﻫﺎ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨ  ﻪﮐﻪ ﺑ 
 .(۲) ﻩ ﺍﺳـﺖ  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﻩﮔﺮﻭ
 ﺍﺯ ﻱﺎﺭﻴ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑـﺴ ﻱﺍ ﮋﻩﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻳ ﺍﺯ ﺟﺎ ﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﮔ 
ﺎ  ﺁﻧﻬﻲﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
.  ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﻲ ﮔﻮﺍﺭﺷ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺯﺧﻢ 
 ﺑـﺮ  ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻱ ﺍﺯ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻲﮑﻳ ﺑﻮﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺎﻩﻴﮔ ﻲﺍﻟﮑﻠ ﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ   ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ﻣﻌﺪﻩ ﺯﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺩﺭ ( ۰۰۵۱،۰۰۰۱،۰۰۵،۰۵۲،۵۲۱ )ﺎﻩﻴ ـﻦ ﮔ ﻳ  ـ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍ ﻱﺩﻭﺯﻫﺎ
ﺮﺍﺕ ﻴﺛﺎﺗ  ـ  ﺑـﺎﻻ، ﻱﺧـﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫـﺎ  ﻪ ﺑ  ـﻲﮐﻨﺎﺭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒ 
 ﺎﻥﻴﺯﻧ ﺎﻩﻴﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗﻦ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ .(۳)  ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
 ﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﻲﺸﮕﺎﻫﻳ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ  ﻣﻌﺪﻩ ﺯﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮ
 ﮐـﻪ ﻩ ﺍﺳـﺖ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺍ ﻳﻧﺘﺎﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ 
ﺍﻣﺎ  .(۷۱) ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔ ﻲ ﻣﻌﺪﻩ ﻣ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻲﻃﻮﺭ ﻧﺴﺒ  ﻪﺑ
ﺭﺳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ  ﻲﻣﻧﻈﺮ ﻪ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍ
ﮔـﺮﻡ  ﻲﻠﻴ ﻣ ۰۰۵  ﻭ ۰۵۲ ﻱﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎ  ﻪ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺑ ﯼ ﺸﻪﻳﺭ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ  ﻲﻮﺍﻥ ﻣ ﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺣ ﻴ ﻫﺮ ﮐ ﻱﺑﻪ ﺍﺯﺍ 
 ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺑـﺎﻻ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺷـﺪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻱﻃﻮﺭ ﻪﺑ .ﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺎﺭ ﻣﻔ ﻴﺑﺴ
 ﻱﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴ  ـ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺑـﺮ ﺳ ﻱﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻳ ﺟﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤ 
 ،ﻲﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺿـﺪ ﺻـﺮﻃﺎﻧ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣ 
 ﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋـﻀﻼﺕ ﺻـﺎﻑ ﻧـﺎ ﻲﺰ ﺍﺛﺮ ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔ ﻴ ﻭ ﻧ ﻲﺿﺪ ﺍﻧﮕﻠ 
ﺪ ﮔـﺮﺩﺩ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﻴﮐﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺗ .(۸۱)  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺎﻩ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ ﺑﺮ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮔ ﻱﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻢ ﮐـﻪ ﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻴﻟ ﺍﻭ ﻱﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ 
ﻖ ﻳﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻴﻦ ﮔ ﻳ ﺍ ﯼ ﺸﻪﻳﻮﺩﺭ ﺭ ﭘ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
 ، ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩﻱﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸ ،ﻲﺰ ﺩﻫﺎﻧ ﻳﺗﺠﻮ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻫﺎ ﻭ  ﺯﺧﻢﻱﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
 ﺍﺳـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ  ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻲ ﮐﻨﻮﻧ ﻱﻫﺎﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
 ﻣﺘﺮﺷـﺤﻪ ﻲﻤﻴ ﺗﺮﻣ ﻱﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻳﺪ ﺍﻓﺰﺍ ﻳﺷﺎ ،ﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ 
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﺮﻴﻧﻈ ﻳﻲﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻣﻌﺪﻩ ﺎﻝﻴﺘﻠﻴﺍﭘ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺯ
 ﻋﺎﻣـﻞ  ،(α-FGT) ﺁﻟﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺭﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺪﺭﻡ،ﻴﺍﭘ ﺭﺷﺪ
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ﺪﺷﺭ ﻓﻴﺖﺳﻼﺑﻭﺮﺒ  ﺪـﻨﻳﺁﺮﻓﺭﺩ  ﻱﺯﺎـﺳﺯﺎﺑ  ﺶـﻘﻧ  ﻱﺭﻮـﺤﻣ  ﺪـﻧﺭﺍﺩ
 ﺪﺷﺎﺑ ﻞﻴﺧﺩ)۴(.  
  
ﺘﻧﻴﮔ ﻪﺠﻴﺮﻱ  
       ﺎﺘﻧ ﺱﺎﺳﺍﺮﺑﻳ ﺍ ﺯﺍ ﻞـﺻﺎﺣ ﺞ ـﻳ ﺭﺩﻮـﭘ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘـﺳﺍ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ
ﺭﻳﻪﺸ ﯼ ﮔﻴ ﻩﺎﻩﺯﻮﻐﻧﺁ ﺎـﻫﺯﻭﺩ ﺎﺑ ﻱ ﻪـﻧﺎﮔ ﺭﺎـﻬﭼ ﻱ ﻩﺪـﺷ ﺮـﮐﺫ ﺭﺩ 
ﺎﻘﻣﻳ ﺗ ﻝﻭﺯﺍﺮﭙﻣﺍ ﺎﺑ ﻪﺴﺎﺛﻴ ﺮﺘﻬﺑ ﺮﻱﺮﺑ   ـﺷﺎﻧ ﻩﺪـﻌﻣ ﻢـﺧﺯ ﺩﻮﺒﻬﺑﻲ ﺯﺍ 
ﺍﻳﺳﺎﺘﻣﻭﺪﻨﻴ ﺩﺭﺍﺩ ﻦ ﻩﺍﺭ ﺖﻬﺟ ﻭ ﻳﺑﺎﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﺕﺍﺮﺛﺍ ﻪﺑ ﻲﻗﺩ  ـ ﻴﺍ ﻖ ـﻳ ﻦ
ﮔ ـﻴ ﻟﺎـﻤﺘﺣﺍ ﺽﺭﺍﻮـﻋ ،ﻩﺎﻲ ﺘـﺳﺩ ﻭ ﻥﺁ ﻴﺑﺎﻲ ﻧﺎـﮑﻣ ﻪـﺑ ﻴ ،ﻥﺁ ﺮـﺛﺍ ﻡﺰ
 ﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻴﻧﺍﻮﻲ ﻧﺎﺴـﻧﺍ ﻭ ﻲ ﺵﻭﺭ ﻭ  ﺎـﻫﻱ ﺯﺍ ﻒـﻠﺘﺨﻣ 
 ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻪﻠﻤﺟ ﺎـﻫﻱ ﻫ  ـ ﻴﮊﻮﻟﻮﺘﺴﻳﮑﻲ ﻟﻮـﮑﻟﻮﻣ ،ﻲ ﺑ ﻭ ﻴ ـﺷﻮﻴﻤﻴﺎﻲﻳ 
ﻧ ﺩﺭﻮﻣﻴﻣ ﺯﺎﻲ ﺑﺪﺷﺎ  .  
  
ﺪﻘﺗﻳﺮﮑﺸﺗ ﻭ ﺮ  
     ﺯﺍ  ﺸﻫﻭﮋﭘ ﻡﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣﻲ ﮑﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲ ﺑﺩﺭﺍ  ـ ﻴ ﻞ
 ﻣﺎﺗ ﺖﻬﺟﻴ ﺰﻫ ﻦﻳﻪﻨ ﺎﻫﻱ ﺍﺮﺟﺍ ﻱﺍ  ـ ﻳ ﺭﺪـﻗ ﻭ ﺮﮑﺸـﺗ ﻩﮊﻭﺮـﭘ ﻦﻧﺍﺩﻲ 
ﻣﻲ ﺩﻮﺷ .   
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Background and Objective: Although Ferula spices have been used in traditional medicine, their therapeutic 
effects on gastric ulcers have not yet been proven in modern medicine. In this study we examined the healing 
effects of the root powder of Ferula Ovina against indomethacin-induced gastric ulcers in male rats.  
Materials and Method: In this experimental study 56 male rats (280-320gr) were randomly divided into four 
treatment groups (n=8) and three control groups. 72 hours after fasting, indomethacin (30mg/kg) was 
administered through gavage in all groups (except in normal control). After 5 hours, the root powder 
suspension was administered in four doses (125, 250, 500, 1000mg/kg) while in the positive control groups 
omeprazole (20mg/kg) was administered orally and in the normal control group equal distilled water was 
administered two times per day for two weeks. In the negative control group, treatment intervention was not 
performed. After completion of treatment period (two weeks), the animals were killed and stomach ulcers 
were examined both macroscopically and microscopically. 
Results: All different concentrations of Ferula root powder suspension were effective in treating gastric 
ulcers especially 250, 500 and 1000 mg/kg doses which proved to be the most effective (100%). In the 125 
mg/kg dose, stomach ulcers were observed in 2 out of 6 mice (33.33%). In the omeprazole group, ulcer 
healing was observed in 2 of 5 rats (40%). All animals in the negative control group expired without any 
effect on gastric ulcers. Statistical analysis showed a significant difference between the treatment groups and 
the omeprazole group. 
Conclusion: Our results suggest that root powder of Ferula Ovina is more effective in healing indomethacin 
-induced ulcers in comparison to omeprazole.  
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